『太平記』「序」の思想について(2) by 大森 北義






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































名古屋女子大学紀要 第 49 号（人文・社会編）
（
一
二）
『
太
平
記』
の
歴
史
叙
述は
右に
述べ
た
よ
う
な
枠
組み
を
基
本と
し
て
お
り
、
そ
の
理
念や
思
想は
鎌
倉
期の
歴
史の
現
実に
展
開し
て
い
た
政
治
思
想
と
深く
絡み
な
が
ら
展
開し
て
い
る
と
筆
者は
考え
る
。『
太
平
記』
は
、
公・
武
権
力の
抗
争を
描く
が
、
文
学と
し
て
の
主
題は
そ
の
抗
争
史が
問
題で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
。
天
皇・
公
家の
権
力と
、
武
家の
権
力を
支
配そ
れ
ぞ
れ
に
現
実と
し
て
認め
、
そ
の
上で
、
そ
れ
ぞ
れ
が
君・
臣の
秩
序を
保ち
つ
つ
善
政に
努め
る
と
い
う
世
界を
想
定し
て
い
た
。
そ
の
想
定は
、
鎌
倉
時
代
を
通し
て
、
公
家は
公
家
流の
善
政
思
想を
追
求し
、
武
家は
武
家と
し
て
深
め
て
き
た
善
政
思
想が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
ふ
ま
え
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
註
（
１
）
『
太
平
記の
構
想と
方
法』（
明
治
書
院
刊） 。
（
２
）
「『
太
平
記』「
序」
の
思
想に
つ
い
て
（
１
）」（
古
典
遺
産
第
五
十
号、
二〇
〇
〇
年
八
月） 。
（
３
）
『
日
本
思
想
史
講
座２
』「
中
世の
思
想１
」
に
収め
る
「
武
家
政
権の
政
治
思
想」 。『
日
本
思
想
史の
研
究』（
ぺ
り
か
ん
社、
一
九
九
八
年
十
月） 。
（
４
）
玉
懸
氏は
、こ
れ
は
、「
頼
朝の
政
治
思
想の
本
質
部
分を
形
成す
る
も
の
で
あ
っ
た
」
と
指
摘し
て
い
る
。
（
５
）
河
合
正
治「
武
家
道
徳と
道
理
思
想」（『
中
世
武
家
社
会の
研
究』
所
収） 。「
北
条
泰
時
消
息」
六
波
羅
探
題
宛
貞
永
元・
九・
一
一） 。
（
６
）
玉
懸
氏は
、『
吾
妻
鏡』
が
泰
時の
事
績を
「
理
世」「
撫
民」「
徳
政」
の
語を
用い
て
、
彼の
事
績が
儒
教
思
想に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
記し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
必ず
し
も
事
実を
伝え
る
も
の
と
は
考え
ら
れ
な
い
。「
明
恵
上
人
伝
記」
が
記す
泰
時の
記
事も
同じ
で
あ
る
、
と
述べ
て
い
る
。
（
７
）
玉
懸
氏は
、、
註（
２
）
論
文で
、
時
頼が
、
弘
長
二
年
二
月
将
軍
頼
嗣に
対し
文
武の
稽
古が
必
要で
あ
る
こ
と
を
説き
、
同
五
月に
は
時
頼み
ず
か
ら
が
将
軍の
『
帝
範』
談
義に
出
席し
、
さ
ら
に
『
貞
観
政
要』
を
書
写し
て
こ
れ
を
頼
嗣に
す
す
め
た
こ
と
。
弘
長
三
年に
は
将
軍
宗
尊
親
王が『
帝
範』
の
談
義さ
ら
に『
臣
軌』
の
読み
合わ
せ
を
行っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘し
て
、
こ
れ
ら
の
事
実は
、
こ
の
時
期
に
お
い
て
儒
教
的な
君
徳
論あ
る
い
は
政
道
論が
、
幕
府に
積
極
的に
受
容さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示す
も
の
で
あ
る
こ
と
。さ
ら
に
、
多
賀
宗
隼
氏が
指
摘し
た
よ
う
に
、
当
時、
徳
大
寺
実
基の
よ
う
な
本
格
的な
儒
教
思
想を
身に
つ
け
た
人
物が
お
り
、
幕
府の
撫
民
政
策に
応じ
て
な
さ
れ
た
朝
廷の
側で
の
徳
政
興
行は
、
そ
う
し
た
儒
教
的
政
道
論・
徳
治
思
想に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
と
し
、
時
頼
時
代、
鎌
倉
幕
府の
存
立の
思
想
的
根
拠と
し
て
あ
っ
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
儒
教
的
政
道
論を
取
り
入れ
た
「
開か
れ
た
」
撫
民の
思
想で
あ
っ
た
と
論じ
て
お
ら
れ
る
。
ま
た
、
時
頼の
政
治
思
想が
そ
の
よ
う
な
質で
展
開し
た
こ
と
に
は
、
時
頼
時
代
の
幕
府の
支
配が
公
家
領へ
も
進
出し
、
政
権の
性
格が
全
国
的な
も
の
に
な
っ
た
こ
と
が
指
摘さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
公
家
政
権は
公
家
法に
よ
り
公
家
領を
支
配し
、
武
家
政
権は
武
家
法に
よ
り
武
家
領を
支
配す
る
と
い
う
の
が
泰
時
時
代の
政
治
的
方
策で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
支
配
形
態に
よ
っ
て
、
泰
時は
武
家
政
権の
独
立
性を
維
持し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
時
頼は
そ
の
方
式を
修
正し
こ
れ
ま
で
不
介
入だ
っ
た
本
所の
所
職・
所
領に
介
入す
る
姿
勢を
と
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
鎌
倉
幕
府が
公
家
領に
進
出す
る
こ
と
で
全
国
政
権へ
の
道を
歩み
始め
た
事
実を
認め
る
こ
と
が
で
き
る
。
時
頼の
政
治
思
想の
背
後に
、
泰
時
時
代と
は
異な
る
政
治・
社
会の
状
況が
あ
っ
た
、
と
も
指
摘し
て
お
ら
れ
る
。
（
８
）
『
中
世
政
治
社
会
思
想』
上・
日
本
思
想
体
系・
岩
波
書
店・
一
四
七
頁の
頭
註
に
よ
る
。
－ －295
